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RÉSUMÉ 
Une étude faxinomique de 13 faxons récemmenb récoltés en Bolivie, Équateur et Guycrrze Française esf enfreprise. 
Nitella clavatoides (section Brownia R.D.W7.) esf décrit. Chara gymnophylla, Chara socotrensis fa boliviensis et 
Lamprothamnium succ.inct,um sont signalés pour la première fois en Amèr@e. Chara vulgaris fa andina, C. 
rusbyana, C. diaphana ont été revus. Une esquisse phyfogéographique des Characées d’Amérique du Sud est amorcée 
à partir des iravaux antérieurement publiés. Y dominent les espéces propres à I’Amtrique du Sud (33,7 %, soii 
environ 7 Q! de la flore mondiale), les espèces tropicales et subtropicales (25,s %) et les espèces cosmopolites et sub- 
cosmopolites (23,2 %). 
MOTS CLÉS : Characées - Systématique - Composition de la flore - Phytogéographie - Amérique du Sud - 
Lac Titicaca - Lac Poopo. 
SUMMARY 
CONTRIBUTIONTO THE KNOWLEDGE OFTHE FAMILYOFTHE CHARACEAE(CHAROPHYCEAE)FROMSOUTHAMERICA 
(BOLIVIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA) 
A. taxonomical survey of 13 taxa is carried out: 7 Chara, 1 Lamprothamnium, 4 Nitella and 1 Tolypella are 
described in cdl possible details and illustrated with drawings. N. clavatoides (section Brownia R.D.W.) is new 
for tlze Science. Chara gymnophylla, Chara socotrensis fa boliviensis and L. succinctum are mentioned for the 
first iime ns occuring in South America. C. vulgaris fa andina, C. rusbyana, C. diaphana have already been recorded 
from South America. A phytogeographical outline of the Charophyceae from Soufh America is started based on 
previous published studies. Many taxa (about 33.7 yO fhat is 7 yO of fhe rvorld-wide floTa) live only in South 
America. Then, the main floristic elenients are: tropical-subtropical Iaxa (25.5 %) and cosmopoliian-subcosmo- 
polilan taza (23.2 %). 
KEY L~ORDS : Charaçeae - Systematics - Composition of the flora - Phytogeography - South America - 
Lake Titicaca - Lake Poopo. 
RESUMEN 
CONTRIBUCI~N AL coNocwwvro DE LAS CHARACEAE DE AMÉRICA DEL SUR (BOLIVIA, ECUADOR, GUAYANA 
FRANCESA) 
_. 
Se realizo el estudio tnxon6mico de 13 taxa recientemente coleccionados en Bolivia, Ecua.dor y Guayana Francesa. 
Se describen e ilusiran 7 Chara, 1 Lamprothamnium, 4 Nitella y 1 Tolypella. N. clavatoides (seccion Brownia 
‘Maître de Recherche au C.N.R.S. Institut de Recherche Fondamentale et. Appliquée. Laborat.oire de Biologie VBgBtale 
et de Phytogéographie. 3, Place André Leroy, B.P. 808, 49005, Angers, Cédex (France]. 
Rw. Hydrobiol. trop. Id (4): 381404 (1981). 
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R.D.W.) cas rtue~~cc paru la Cieruk. Lamprothamnium succ.inckun 9 Chara gymnophylla se citan por prirrrera uez 
para Amt%ica del Sur. Ghara vulgari,s fa. andjna, C. rusbyana, C. diaphana ban sido revisadns. Asimismo, 
se inicià el bosqwjo fitogeogrkfico de lns Gharaceae iIe Amèrica del Stir u partir de trakjos anteriormente 
pnblicctdos. Muchos tastr (33,7 O/o, o sea alrededor del 7 OjO de la flora mundial) exiden sirlo en .!bnéricu 
del Slir. Los principales rlementos floristicos son: especies tropicales y subfropicales (25,5 ‘$J y especies cosmopoli- 
fus y suhcosmolzolitas (23,2 %). 
PALABRAS CLAVEB : Characeas - Sistem&tica - Composici6n de la Rora - Fitogeografia - Amériça del Sfir - 
Lago Titicaca - Lago Poopci. 
Nous devons à l’obligeance de plusieurs colkgues 
d’avoir pu étudier les récoltes de Charecées qu’ils 
ont prélevées au cours de missions dans divers pays 
d’Amtrique du Sutl (MM. L. LAUZANNE et. I3. COLLOT, 
O.R.S.T.O.M., Bolivie, décembre 1976. Mme A. 
RAYNAL, Museum national d’Histoire nkurelle de 
Paris, Bolivie et Guyane française, j$llet.-août 1979; 
BT. J. GRELON, I.R.F.A. d’Angers, Equateur, juillet 
1979). Nous avons pu étudier 13 taxons dont cert.ains 
semblent, nouveaux pour l’Amérique du Sud. Cette 
publication c.ontribue aussi modestement & une 
meilleure connaissance de la répartition géographique 
de ces espéces dans cette partie du monde. 
Dans c.e groupe de plantes très polymorphes dont 
les recherches réc,entes montrent la richesse en races 
chromosomiques, l’irkerprétation de l’espéce appa- 
rait particulièrement délicate. Tel taxon accept,é 
par les uns c.omme espke, ne sera pour les autres 
qu’une variét.6, voire rn&me une simple forme. Dans 
leur Monographie générale, R. D. WOOD et K. 
Inra~onr (1964-1965) ne retiennent pour la Flore 
mondiale que 81 espèces comportant. en tout 395 
tasons infraspécifiques 0 microspecies 9, alors que si 
l’on consulte les travaux consacres aux diverses 
rbgions du globe par les spkialistes, le nombre des 
es$ces dépasse 400. 
Pour c.ette br+ve etude, nous adopterons la syno- 
nymie tirs (( mierospecies )) de R. D. WOOD qui sont 
le plus souvent considérées par de nombreux spécia- 
listes des Characks comme dt: bonnes espkces au sens 
traditionnel du tnrme. Nous y ajouterons la c.orres- 
p0ndanc.e avec la nomenclat.ure plus complexe de 
H. 1). IVoOD et- Ii. IRIAHORI (1965, [OC. cif.). 
ÉTUDE SYSTI%lATIQLTE (1) 
Les 13 t.axons étudiPs seront présentés selon l’ordre 
sysMmat.ique de R. I). WOOD et K. IMAHORI (1965). 
Genre Chara L., sous-genre, section et sous-section 
Chnra R.D.W. 
La sous-section est caractérisée par les ackules 
solitaires, rarement géminées ou fasciculées. Les 
3 taxons étudiés se rapport,ent, au Chnra vulgaris, 
plante relativement grèle, à cortication axiale 
diplostique, munie de brackées gérkralement uni- 
latérales et portant des gamétanges de dimension 
moyenne. 
Cha7w contraria A. Br. ex Kütz. (C. vulgaris L. fa 
conirarin (A. Br. ex Kütz.) R.D.W.). 
Espèce monoïque. Axe moyen Q cortication di- 
plastique légèrement tylacanthée. Acicules solitaires, 
rudimentaires et globuleuses. Stipulodes sur deux 
rangées, deux paires par phylloïdes, peu développés 
et. à peu près égaux. Phylloïdes ‘i-10 par vertkilles, 
formés de 4-7 segments dont 3-4 cortiqués, les seg- 
ment,s dist.aux ét.ant acortiquk, segment apical 
conique. Bractées unilat,érales aux noeuds cortiqués, 
2-4 brac.tées antérieures développ&es pouvant attein- 
dre 3000 pm de long, 2 bractéoles identiques, bracfkes 
postérieures papilliformes. Gamét.anges conjoints 
aux l-3 noeuds inférieurs cort,iqués des phylloïdes, 
solitaires. Oogones : 770-805 pm de longueur (coro- 
nule incluse), 500-525 prn de large, incrustée ; coro- 
nule : 70-140 prn de haut, 155-250 pn de largeur de 
base; oospores brun, 365-420 pm de long, 280 ~III 
de large (immatures). Anthéridies & 8 écussons : 37% 
515 pm de diamétre. Les anthéridies des échantillons 
ont des dimensions un peu supérieures a celles 
publiées par les auteurs. 
Espltce cosmopolite déjà signalée en Amérique du 
Sud (Argentine, Bolivie, Pérou), A. RAYNAL la 
récolta en Bolivie a 3900 m d’alt,itude dans un 
ruisseau d’eau c,ourante, profond d’une vingtaine de 
cm à Tiwanaku (18.08.1979) (A.R., 21466). Elle se 
présentait oomnie une petite plante vert sale, 
rugueuse et inc,rustée. 
(1) Nons ariressons nos iriis vifs remerciements à M. R. C:ORILLION, Maître de mr.l~erCbe l~onor:~irr au C.N.R.S. qui a bien voulu 
revoir 0~ confirmer les déterminat.ions des espèces nowelles «1* iitigiruscs. 
R~U. FIytJrobiol, frop. 11 (d): 381-JO4 (1981). 
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PL. 1. - Chara zmlyaris L. fa nndina (A. Br.) R.U.W. : - fig. 1 : axe à cortication diplostique garni d’acicules simples ou doubles, 
naud avec deux rangs de stipulodes presque réguliers ; - 2 : phylloïde st.érile cortiquk ; - 3 : apex du phylloïde avec segment 
biC.ellulaire acortique ; - 4 : axe ti cortication diplostique garni de longues acicules simples, nœud avec deux rangs de stipulodes 
dkveloppks ; - 5 : phylloide stkile c.ortiqu8 avec les deux paires de stipulodrs à la base ; -- 6 : apes du phylloïde avec segment 
bicellulaire acorfiquP ; - T : acicule biflde. Originale 
Churu vzzlgaris L. fa czrzdinu (A. Ur.) R.D.W.; (( Chara 
Oalticu var. undirza D A. Br. in A. Br. et Nord& 
(1852 : 157) ; Churu I)apiZlosa Küt.z. fide G. 0. 
ALLEN (1940 : 157). 
Lac PooeO (novembre 1976) (pl. 1, fig. 1, 2 et 3). 
Plante robuste dont. l’axe peut atteindre 915 ~1.~1 de
diamktre. Cortication diplostique, mais les poly- 
siphons secondaires se dédoublent parfois simulant. 
une cortication triplostique. Acicules solitaires ou 
géminées, petites et pointues, éparses, 218-500 prn 
de long, 110-120 pm de largeur basale. Stipulodes 
sur 2 rangs, 2 paires par phylloïdes, les supérieurs 
(1 ongueur : 278-537 pm) un peu plus longs que les 
inférieurs (200-338 pm). Parfois, un stipulode papilli- 
forme surnuméraire se développe entre les rangées 
supérieure et inférieure. Vertkille de 10 phylloïdes 
formés de 3-4 segments basaux bi-cortiqués et de 
Rev. Hqdrobiol, trop. 13 (3): 381-104 (1081). 
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l-2 segrurnt.s nus terni&% par un apex unicellulaire, 
pcointu. Hract.étts vertic.illées, déploybes et pointues. 
3 ant+rirures bien d~velopp~$es jusqu’A 3500 ~111 de 
1 ong, 3 ~IlJs~,brifWrf?s papilliformes jusqu’g 700 ~III, 
hrac.t.érs présrntrs jusqu’au dernier noeud cort.iqu&. 
Espèce stérile. 
Çt: t.ason a donné lieu Q des interprétat.ions diver- 
gmk. En effet, -1. BT{AUN et 0. NORDSTEDT (18$2) 
le rapport-rnt. au C. bu(fii'U, pis G. 0. ALLEN (lF)J@) 
an 6’. ptrpill~~tr, enfin R. D. WOOD et, Ii. IMAHORI 
(1X5) au C. vulgwis fa adieu. Ces derniers auteurs 
estiment que sa structure et son aspect sont prochrs 
des formes du C. vulywis qui posAdent de longues 
bract.Ses tbt. des acicules d&elopp&es et conc.luent 
clue ce taxon est. prohahleriirrrt une variation déri&P 
des formes de C. r~ulgaris, esptce commune en 
Amérique du 5iid plut?)t. que du C. hispifZa, espke 
par ailleurs inconnue sur ce continent. L’espèce ét.nnt. 
stérile, il n’est malheureusement pas possible de 
dégager des c.onc*lusions plus précises. 
Récolt. en Bolivie dans le lac Poopb (novembre 
Ilr76j par L. LAUZANNE, dans une eau sal6e (25- 
-10 g/l de Na(X) (dont la teneur est très élevée pour 
des t,asons apparent.& au C. vzzlgaris (coll. O.R.S.T. 
ON., sans num8ro). 
HOLIVIE (D.C. 28) (pl. 1, fig. 4, 5, 6 et. 7). Es@t> 
non ine.rust.&, axe de diamètre moyen, pouvant, 
atteindre 0,40 m de haut, les ent.renoeuds ayant 
jusqu’à -1 cm de long. Cortiçation rliplostique ‘irré- 
gulière; 1111 polysiphon secondaire est parfois dédnu- 
blfi donnant une fausse apparence triplostique, 
isostique B tylacanthr;. Nombreuses acicules simples, 
IongurAs A pointues jusqu’h 1170 (Lnl de long, rare- 
meni- par 2 0~1 3 on bien egales ou bien 1 longue et 
2 papillifurmes. %plllodes sur 2 rangs, 2 paires par 
pl~ylloides, point.us, C>eux des rangées supérieures un 
peu plus longs (GSS-7S4 prnj que ceux des rangs 
inft%eurs (3X-170 [Lin). Verticille de 10 phylloïdes 
court-s (A peine 1 cm de long), droits, entitrement. 
c.ort,iclu&. form& de 5-6 segments hicortiqués, t.er- 
min& par 1111 apex uni-, bi- nu tric.ellulaire A cellule 
terminale pointue. 5-i.; bract,érs verticillées, les posté- 
rieure; souvent papilliformes (jusqu’Q 585 prn de 
long). plus court.es que les antérieures (784-1335 PI~), 
prcisent.rs jusrlu’# l’apex. Bract+oles identiques aux 
I)ra&& unt.brieures. Gamétanges conjoints ( ?) aux 
3-J. nc-euds infrrieurs des phylloïdes. Oogones non 
vus. Xnthéridies aux nceuds distaux (30 et, -10) jusqu’A 
430 ILni de dialn6tre, immatures? 
Les carart (5res v6gbtatifs de cette plante, imma- 
t,ure, la r:~pprochent~ beaucoup plus du C. baltica que 
du C. vrrlgnris, notamment par la cortication diplos- 
tique, irréguli2!re ei-. t.yIacanth&, Ia présenc~e df: 
nombreuses acicules pn grande majorit,é simples, les 
phylloïdes tort-iqu6s jusqu’& l’extrémité et droit.s, 
la présence de bractée s vrrt,icillées jusqu’au dernier 
nceud du phylloïde. 
R. D. Woon et. Ii. IMAHOHI (1965, 1). 98) préc.isent 
que o these remarkahle specimens exhihit features 
which superficially strongly resemhle C. hispida var. 
balticu, as was emphasized by Braun (1882 : 15S)... 1). 
Plus loin (p. 151), ils ajoutent. : G The specimen from 
South An1eric.a (C. bdticu var. adna) k referred t.o 
C. odgaris fa arzdirzu. Veget,atively it resembles fa 
bcdtica; but. det.ails of the oogonia, similarity to 
South American forms of C. vdgaris, and absence of 
other subst:~nt.iable collections of C. hispida from that 
continent, causetl the writ.rr t.o assign var. andina to 
C. vzrlgaris 0. 
G. 0. ALLEN (19-l-0, p. 157-155) rapport.e les sujets 
réc.oltés clans le la1: Titicaca au C. papillosn Kütz. 
t,out en précisant que 0 some forms approach C. 
c&7*a~ia, which however usually bas solitary, less 
well-developed spine-eells, post.erior bract-cells either 
net developed or even rudimentary, and short,er 
stipulodes... C. baltica hns one marked point. of 
differenc.e in its la& of lime incrustation whereas 
C. papillosa is heaT-ily incrust,ed... O. Plus loin, il 
ajoute : o A dificulty that, presented itself to me in 
determining t.heee plants was the facf, that Braun 
had referrrd a plant frorn Lake Titicaca 1.0 this var. 
cmdirza (lPA3) of C. baltica (BRAUN et NORDSTEDT, 
1582, p. 157)? and microscopical examinat,ion of a 
scrap of this plant showed it to he very similar to 
t.he plants 1 am now referring t.o C. papillosa. NO 
special c.haract.eristics of this variety seem to he 
not.ed in the text.... It Will be seen however t,hat. 
BR~UN (URAUN et NORDSTEDT, 1882, p. 154) men- 
tions a var. psezrdo-balticn (BRAUN, MS. 1872) of 
C. infernmlin from Italy and says that is very similar 
t.o <( C. irztermtdin (bnlfica) cmclina ». The square 
hrac.kets seem to indica t.e that, he did not feel satisfied 
that his Titicaca plant was really C. ballica. Incident- 
ly var. psrrzdobalfica ir; descrihed as being t.ougher 
(harter) 1). 
En ArnAriquP du Sud, il semble que nous nous 
trouvions en présence d’un ensemble de taxons : 
C. zwlgaris fa antlina, C. popoensis, C. papillosa ainsi 
que nos deux lots d’échantillons qui fassent la tran- 
sition entre C. vrtlgasix et. C. hispida var. bnltica 
(tahl. 1). Devant. les différences Observ&es au niveau 
de l’appareil v~gét.atif et. en l’ahsenc,e d’échantillons 
fertiles ou parvenus h rnaturit6, nous préférons 
maint,enir sous une miJme appellation les sujets, 
morphologiquement dissemhlables et provenant, de 
deux origines diffbrentes, que nous avons étudiés. 
L’espèce a ét.é réc.olGe par D. COLLOT en Bolivie. 
0. J. Hass~ow (1934) a signalé 6’. baltica Fr. V. 
liljcbladii Wallm. du Brésil, Lagoa de Rio Verde, 
M’inas Gerais, mais R. M. T. Brcuno (1977, p. 30-32) 
n’a pas pu localiser la station et, n’a pas confirmé la 
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TABLEAU 1 
Comparaison des mensurat.ions pul>liées ciles Chara papillosa, C. andinu, C. poopocnsis avec les mensurat.ions effect.ukes ur les sujcls 
récoltés en Bolivie 
C. papillosa C. andina R.D.W. C. poopoensis Lac Poopo 
I 
D.C. 28 
Axe diamCtre en pm. -- 1000 600-850 636-915 863-900 
Corticat.ion. . . . . , . . diplostiquc 2 (-3) (2) -3 2 (-3) 2 (-3) 
tylacanthee isostique b tylacanth& t.ylacanthke 
tylacanthte 
Xcicules. . . . . . . . . . 1 petite ou 2-3 solikires, solit.aires éparses, 1 ou 2 nombreuses, l-(2-3) 
longueur en ym.. longues parfois 2-3 300-700 218-497 jusqu’A 1170 
pointues 
Stipulodes. . . . . - 2. rangs 2 rangs bien dovel. 2 peu d&el.+ 1 petit développés 
supbrieurs, long. 700 278-537 588-784 
infkrieurs, long.. id. 200-338 39’2-470 
Phylloides. . . . . . . 8 9-I 1 10 10 
longueur en cm.. 1 2-3 - 1 
segments. . . . . . 8 8-11 5-6 6 
cortiqu&. . . . . . - 6-7 7 3-4 6 
nus. . . . . - 1 2-3 2 O-f 
Bractées.. . . . . - 8 5-7 - 5-6 
vcrticillées ou unilakales verticill&es verticilhkes 
unilatérales 
antérieures.. . développkes allongées 3 longues, 3500 pm 3-4, 784-1335 prn 
postérieures.. développées plus courtes 3 papiliformes, 698 p 2-3, 352-588 prn 
présentes jusqu’au prbsentes jusqu’à 
dernier nœud c.ort. apex 
Gamktanges. . . . - conjoints disjoints, solitaires stérile 1 
Oogones.. . . . . . - immatures immatures - non vus 
Anthkridie, diam. - immatures 450-520 prn - immat.ures, 420 t*m 
présenc.e de l’espère qui n’a pas été revue récemment. 
Espèce européenne et nord-africaine, connue égale- 
ment au Groenland, elle fut longtemps considérée 
comme littorale. Chara bdtica est signalé au Maroc 
(Plateau central : 4 localités jusqu’a 590 m d’alti- 
tude, hl. GUERLESQUIN, 1974, 1975; littoral maro- 
cain, R. CORILLION, 1972). 
Chara gyrmophylla A. Br. (C. vulgaris 1,. var. gyrnno- 
phylla (A. Br.) Nym.‘). 
Plante monoïque, incrustée. Axe d’épaisseur 
moyenne. Cortication régulière diplost,iyue, faible- 
ment tylacanthée, présente sur l’axe principal et les 
axes secondaires, parfois légèrement tordue. Acicules 
solitaires, rudimentaires. Stipulodes sur deux rangs, 
2 paires par phylloïdes, rudimentaires. Verticilles 
de 6-9 phylloïdes, entièrement acort.iyués ou possé- 
dant 1 rarement 2 segments inférieurs cortiyués, 
3-4 segments nus présentant parfois des rétrécisse- 
ments aux nœuds. Apex c.ourt, conique et pointu ou 
bien plus long et obtus. Bractées unilatérales aux 
nauds fertiles, bractées antérieures allongées jus- 
qu’à 1390 pm de Ion- fi; bractéoles identiques; bractées 
postérieures papiliformes. Gamétanges conjoints aux 
nœuds inférieurs des segments cortiqués ou non, 
solitaires ou parfois géminés (2 oogones et 2 anthé- 
ridies). Oogones immatures, environ 775 prn de long, 
415 prn de large, spires 9-10; coronule, 100 p,rn de 
haut,, 218 prn de diamètre. Oospores immatures, 
457 ym de long et 278 prn de large. Anthéridies, 
diamètre : 438-477 [Arn. 
Les caractères de l’appareil végétatif correspon- 
dent bien à ceux de l’espèce : les anthéridies ont 
cependant des dimensions un peu supérieures. 
L’espèce connue d’Europe, d’Asie et d’Afrique, 
est signalée a des altitudes élevées près de 2000 m 
ZI Marash en Syrie par A. RRAUN et 0. NORDSTEDT 
(1882, p. 166-167), près de 1650 m ZI Ifrane dans le 
Moyen Atlas au Maroc, (M. GUERLESQUIN, 1974), a 
Albula en Suisse à 2500 m d’altitude (MIGULA, 1897, 
p. 550). Elle fréquente les eaux cont,inentales a faible 
courant, les ruisseaux et les marais. A. RAYNAL la 
récolta dans un ruisseau d’eau courante, profond de 
0,20 m & Tiwanaku (Bolivie, 18.08.1979) à 3900 m 
d’altitude (A. R. 21466). C’est, à notre connaissance, 
la première mention de cette espèce, en Amérique 
du Sud. 
G. 0. ALLEN (1940, p. 156) identifie au C. derzudata, 
Rev. Hydrobiol. trop. 14 (4): 3X1-404 (1981). 
qui reasrmhIe A un C. confraria acort.iyué et qu’on 
rtçolte parfois !I grande profondeur, l’espèce d&çou- 
verte clans lc lac Titicnrn. Cett.e dernière se dist.ingue 
par une c~ort.ic.at.ion rudimentaire sur l’axe ou mkme 
un ase acortiqut’, par des t.races de c.ort,icat,ion sur 
un plrylltsïde, t-les pet.& stipulofles irr&uliers parfois 
disposes sur une seule rangke apparent.e. C. gyww- 
~~h!~lla pourrait probablement ét,re considéré c.omme 
un échelon intermidiaire entre C. confmïia $3 cortica- 
tien rbguliére et. C. denndata Z* cortiration t.rPs réduite 
ou prrsqw inexikkante. 
Genre Clm~~ L., section et sous-section f&wesin 
R.D.W. 
P1anf.r~ A ccirt.icat.ion il?tiEile triplostique, & segment 
infkrieur des phylloïdes cort.iqués comme les autres 
wgrnent.s. 
Plante 1I1011cquB, ase moyen (555-675 p.ni de 
diamPtre) B wrtication réguliére, t.riplo&ique isos- 
tique b ICgkPnient, tylacanthAe. Acicules absentes. 
Stipulodw trk pc!t.its, disposés sur une rangée, l’autre 
rnstent. invisible. Verticille de 6-S phylloïdes, coInpI+- 
tement, cortiqués, droits, form& de 9-l 1 segments 
dont, 7-8 5 cortkation diplostique, 2-3 segments 
t.crminaus nus, courts, diminuant progressivement 
dc diamttre, le dernier pointu. Bractkes unilatérales, 
bractks ant,&ieiIres et. bractéoles, égalant environ 
lrc 213 de In longueur de l’oogone (895-1055 pni), 
bract+es pustkrieures invisibles. Gamétanges con- 
joints aux noeuds inférieurs des phylloïdes. Oogones 
Immatures, longueur 1195 p.m, largeur 736 prn, 
13 spires ; coronule connivente, 318 p,m de haut., 
-?w ~III de diamétre de base; oospores immatures, 
longueur 735 pm, Iargeur 398 pm. Anthéridies & 
8 b~ussons, immatures, 318-358 prn de diamikre. 
Malgrt: les dimensions inférieures des gamktanges 
dues A leur immat,urit.é, nous rapportons au C. glo- 
brrlaris les tkhant~illons réc.okés par A. RAYNAL dans 
le pet,it lac Titiwza en eau profonde de 1,5O III h 
3rjlO m tl’altit;udr (14.08.1979) (A. R. 21435). 
Cette espèce cwsmopo1it.e avait déjà Bt.i: signalde 
par G. 0. XLLEN (1940, p. 155, 159-160) dans le même 
lac en plusieurs endr0it.s ainsi que par différents 
auteura. Elle est, dg;slernent. connue en Uruguay. 
.%rgent.inn, Chili, Bolivie et Ptkou. 
Genre Chara L., section Grozlesiu, sous-section 
JVillrhozr~icr R.D.W. 
F’1ant.r~ A cortioation axiale triplostique, mais le 
srgment. Lasal des phylloïdes est. toujours acortiqu&. 
La soiw~ectiori comprend, selon R. D. Woon et 
li. Thf.woRr, une seule espPce polymorphe B large 
répartition, C. ~eylmicn, autrefois subdivisée en de 
nombreuses espèces qu’ils ont aujourd’hui réunies. 
CXcwa rzzsbgurza Howe (C. zeylanica Mlein es Willd. 
var. sejuncta (A. Br.) R.D.W. p.p.) (pl. 2, fig. 1. 2. 
3. 4, 5). 
Plante dioïque tl’environ O,4O m de haut, assez 
ramifiée; il y a souvent une ramification latkale & 
chaque noeud inférieur, non incrustée. Axe moyen 
(640-835 VIII de diamètre) ; entre-noeuds de 1/2 ?I 
1 fois Ii2 la longueur des phylloïdes. Cortication tri- 
plostique isostique R faiblement tylacanthée : dans 
quelques cas, certains polysiphons secondaires man- 
quent sur des entre-noeuds inférieurs. 
Acicules Solitaires, éparses, petit.es et. pointues, 
invisibles Q l’ail nu, longueur : 200-378 pm. Stipu- 
lodes sur deux rang+, 2 paires par phylloïdes, le rang 
supérieur Inesure à peu prk les 2/3 de la longueur du 
segment ncortiqué (337-955 p,m), rang inférieur un 
peu plus court (315-400 IL~). Vert,icilles de 12-14 
phylloïdes droik, avec, un segment basa1 nu, gymno- 
pode (L. : ca 400 pm) et un apex acort,iclué et acuminé 
CL* : ca 433 km), les 11 autres segments a cortication 
triplostique ne sont, pas ré-t&& aux nceuds ; longueur 
t.ot,ale du phylloïde environ 2 cm. Cinq-six bract.ées 
verticillées CI tous les ncwds jusqu’A l’apex, t.rks peu 
développées, pointues, les antérieures (L. : 235- 
597 Lon) et les brac.t.éoles identiques (longueur : 35O- 
497 pm), les postérieures plus c.ourtes (Longueur : 
l-20-235 ~III), présenc.e d’une bractée accessoire placée 
directement sous l’oogone et. pointue (Longueur : 
217-420 pm). Gamétanges situés sur des plantes 
séparées, jamais au ler nceud (contigu au segment 
ac.ort,iqué), rarement au 2e ncrud! régulikrement du 
3e au 5” nwud, snlit,aires. Oogones, longueur : 77O- 
930 ~III, largeur : 455~525 p.In, 1 l-12 spires ; coronule, 
haut.eur : 63-77 km, diamètre : 120-154 [Arn; oospores 
incrust,ées, longueur : 470-560 prn, largeur : 273- 
310 PI~, crêtes : 9-10 se terminant dans certains cas 
par une cage hasale (ou des griffes); intervalles : 42- 
48 prn, membrane marron, t.r& finement et rkgulière- 
ment granulée (chagrinPe) avec probablement quel- 
ques alvkoles. Anthtridies h 8 écussons t.riangulaires, 
diamètre : 755-875 pm. 
R. D. WOOD et K. IMAHORI (1965, p. 240-241) ont 
regroupé tous les t.axons dioïques ou à gamét,anges 
disjoints ayant. des anthéridies a 4 écussons dans 
C. zeylanica Tilein ex Willd. var. sejzzncfa (A. Br.) 
R. D. ?V. : (( De nombreux t.axons considérés comme 
espèces distinctes ont ht.6 rknis parce qu’ils se 
ressemblent, morphologiquement et qu’ils différent 
par la condition dioïque (par ex. C. rzzsbgana). 
D’aut.re part., un certain nombre de spécimens ant.é- 
rieuremenl identifiés au C. srjnncta parce qu’ils ont 
deu gam8t;anges disjoints sont, placés avec les formes 
de la var. Zeylanictr qui leur sont identiques végéta- 
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PL. 2. - Chara rrzsbgana Howe : - fig. 1 : plly-lloïdr d’une plante mâle ; - 2 : ase k cortiwtion triplost.ique garni d’acicules solitaires 
simples et. base du verticille de phylloïdes ; - 3 : oogonc avec deux bractkles et. la bractée accessoire ; - 4 : oospore calcifike ; - 
5 : oospore non calc.itlée 
Chara qlanica Klein os TVilld VU. diczphnna (Meyen) R.D.W. : - fie;. 6 : phylloïde stérile : - 7 : axe â corticalion t.riplosbique 
ci nceud avec deus rangs de stipulodcs plus courts que les segments basaux acorliqués des phylloïdes. Originale 
tivement. Ainsi, la fa sejuncta (C. sejuncfa A. Br.) 
sensu A. Braun est corrigée et n’inclut plus toutes 
les plantes & gamét.anges disjoinh La classifkat.ion 
nouvelle réunit les spécimens semblables et réduit. 
les caractéres disjoint, et dioïque .S une importance 
(< infraformelle 0. La délimitation du C. sejuncta 
selon A. BRAUN voilait apparemment la réalité des 
faits. Les difkultés de nomenclature révisées par 
ROBINSON (1906) qui conduisirent HOTTE (1929) i 
créer un nouveau nom, C. rusbyana, et B nouveau 
revues par H. HORN af RANTZIEN (1950), sont, ici 
résolues en réunissant toutes les entités difkentes 
en une seule forme, la fa sejuncin 0. 
Nos exemplaires abondamment fructifiés et mûrs 
correspondent tout & fait. aux descriptions publiées 
par R. M. T. BICUD~ (1974, p. 155-157, pl. 8). 
La condition dioïque et la présence d’ant~héridies 
plus grosses, B 8 écussons hiangulaires (au lieu de 
fiez!. II@whiol. trop. 11 (4): 3Sl-401 (1.981). 
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4 losangiques) sont,, a notre avis, des caracteres 
spécifiques valables et, nous nut,orisent a maintenir 
6’. rnsb~yma distinct de C. sejuncfa. comme l’ont fait. 
antérieurement D. GRIS-FIN III (1968) et K. M. T. 
BrcuDc~ (1974) (2). 
C. ru.+arza est actuellement c,onnu uniquement 
MI 12rubrique du Sud : Uruguay, Argentine, Bolivie, 
Pérou. Sa récolte par J. GRELON en Équat(eur 
(juillet, 1979) élargit sa répartition a ce pays où il 
n’était. pas encore signalé. En outre, cette nouvelle 
1oralit.é fait, remonter jusqu’auprés de l’équateur 
l’aire de répart.ition de l’espiice (carte 1). En effet, 
11. HORN af RANTZIEN (1950, p. 397) émet, des doutes 
sur l’identité de la plante stkile reçoltée au Guaté- 
/ ‘, _ 
1 
,i -- i %.uu ru Al ~111~1 . spécimens examinés 
par R.M.T. 
Bicuda (1974) 
i 
. +axons ci+ dans la 
littérature 
ti ‘1 
aire de répartition 
‘BU Brésil d’aprés R.M.T. 
Blcudo (1974) 
C. zqlrmica Klein es Willd. var. diuphana (Meyen) 
H.D.W. (pl. 2, fig. 6, ï). 
Plante sterile, moyenne, a c,ort,ication axiale 
triplostique isostique. Acicules solit,aires, éparses, 
petites et pointues, invisibles à l’ceil nu. ,Stipulodes 
sur 2 rangs, 2 paires par phylloïdes, pointus, ne 
recouvrant pas le segment basa1 acortiqué; longueur 
des st.ipulorles supérieurs : 175-360 prn, longueur des 
stipulodes inférieurs : 80-120 prn. Verticillc de ll- 
12 phylloïdes d’environ 3 cm de long, formé de 4-5 
segments dont le segment. basa1 est, acortiqué (gymno- 
pode), les Cl-2 suivants sont bicortiqués, les 2-3 
segments distaux acort.iqués, terminés par un apex 
unicellulaire pointu de 120-300 p.m de long. Les 
phylloïdes des verticilles infi’rieurs sont entièrement, 
acortiqués. 
Nous rapportons à cette variété les échantillons à 
tendance gymnophylle que J. GRELON a récoltés en 
Équateur (juillet 1979) dans le meme étang ou il a 
reweilli C. rusbyma. Cette vari6t.é tropicale a été 
signalée seulement. au Brésil dans l’état. du Para 
(5 &t.ions) par H. M. T. Brc-:rr»o (1974, p. 140-14-2, 
pl. 2) (carte 1). 
11 faut remarquer l’absence de bractées sur les 
noeuds des vert,icilles de nos échantillons. Leur 
stérilité en est. peut-ét,re responsable. 
Genre Ckura L., section Charopsis (Kütz. em. Rupr., 
Leonh.) R.D.W. 
La section est caractérisée par une seule couronne 
de stipulodes (haplostéphanée) et l’absence de corti- 
c.ation sur les ases et les phylloïdes. 
Chara socofrensis Nord& in Kuhn fa boliviensis fa 
nov. (pl. 3, fig. 1 a 7). 
Plante monoïque, axe .grPle de 378 p.m de dia- 
métre, entitrement, acortiquée. Stipulodes en une 
seule couronne, de longueur très variable, souvent 
rudimentaires ou absenk, pointus (Longueur : 200- 
1290 pi, largeur : 79-I 00 p.mj, 1-2 fois aussi nom- 
breux que 1~ phylloïdes, opposés ou alt.ernes. Rulbilles 
sphériques, 1-3, fixés sur les rhizoïdes OLI aux nœuds 
inferieurs des plantes (diamètre : 220-616 pm). 
Verticille de 6-8 phylloïdes t.rès allongés jusqu’a plus 
de 7 cm de long dana les verticilles inférieurs, jusqu’a 
3.2 cm rlans les vrrt-icilles rronclensés en tetes, formés 
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PL. 3. - Clrara socotrensis Nordst. in Kuhn fa bolirGensis nov. fa. : - fig. 1 : base du verticille de phylloïdes avec une rangée de 
st.ipulodes peu visibles et caducs ; - 0, : port.ion d’un phylloïde avec deux noeuds fertiles dont. I’infbrieur porte des gamktanges m&les 
et femelles gémink ; - 3 : phylloïdo avec deux ncnuds fertiles ; - 4 : axe acortiqué et noeud laissant. voir les stipulodes rudimen- 
taires ; - 5 : oospore germée on un pro-cmbrpon ; - 6 : ensemble de bulbilles unicellulaires à I’ext.rémit.8 d’un rhizoide; - ï: 
bulbille unicellulaire. Originale 
de 4-6 segments longs A peu près égaux, terminés par 
un article mucroné, unicellulaire rarement bi- 
cellulaire (Longueur du mucron : 200-400 pm; dia- 
mèt.re de base : 120-160 prn, longueur de la cellule 
basale : 400 pm). Bract.ées unilatérales, plus ou moins 
développées sur les phylloïdes stériles et fertiles, 
I-2. antkieures plus longues jusqu’A 830 pm, brac.- 
@oles identiques ou un peu plus courtes, 2-3 bractées 
posikieures papilliformes, rudimentaires ou ab- 
sent,es. Gamétanges conjoint& aux 1-2 nmuds infé- 
rieurs des phylloïdes, quelquefois géminés, immatures 
dans t,ous nos échantillons. Oogones non mesurés; 
coronule, hauteur : 100 pm, diamètre : 230 prn. Oos- 
pores calcifiées, longueur : 656-770 prn, largeur : 29S- 
420 p.m, crêtes 9-10 très peu prononcées, intervalles 
GO-SO pm, membrane brun-rougestre, finement, gra- 
nulée. Anthéridies : (259)-290-39S-(437) prn de dia- 
mètre, a 8 écussons. 
Nos échantillons ressemblent au C. coralha et au 
C. braunii du fait qu’ils n’ont qu’une seule rangée de 
stipulodes et qu’ils sont complètement acortiqués. 
Mais ils en diffèrent parce qu’ils ne possèdent pas 
la cvouronne de bractées entourant. l’apex des phyl- 
loïdes de ces deux espèces. En outre, ils ne présentent 
pas de gamétanges à la base des verticilles de phyl- 
loïdes comme chez C. corallina. C’est du C. socotrensis 
Rev. Hydrobiol. frop. 14 (4): 381-104 (1.981). 
C. socofrensis Nordst. C. socofrensis R.D.W. N. buZbifi/&t C.C.C.I). AR. ‘21393 
cklgonc?, longueur. . 
largeur. . . 
spwrs..... . 
~‘;O,YUlUb', hUtW~. . 
large11r. 
Chspore, longurur. 
largeur. . . . , 
ci-cites. . . . . . 
intervalles. . 
.Anthéritlir, diamPtre.. . 
Bulhilles sphbriques unkel- 
lulaires. . . . . . . . 
dklm~tre. . . 
que les sujets étudiés se rapprochent le plus. Toute- 
fois, les phylloïdrs sont 3 fois plus longs que ceux 
aIltérieorernent. déwits ; de mème les gamét.anges 
présentent, des dimensions légèrement supérieures 
(cf. Ml. II). 
La confusion r&gne dans ce groupe depuis que 
R. D. Woou (196%?J proposa de transférer Nifellopsis 
brdbilifrw~ C. T)out. en Cha~w socntrerzsis var. brdbili- 
few (C. Dont.-.) R.D.W., mais il n’a pas maintenu sa 
proposit~ion dani; son trait4 de 1965. D’ailleurs les 
esplces aJ)part.enant au genre Nitrllopsis sont 
dioiquw. Nous avons regroupe dans un t,ahleau les 
principales caractéristiques des espkces en cause. 
La plante fut récolt*ée dans les eaux salées du 
lac PnopR (Bolivie, A. HAYN4L, 7.08.1979) 4 3686 ni 
d’altitude dans une zone de l,%c) m de profondeur 
(A. R. 21393). c. socofrensis n’est actuellement connu 
qu’en quelques localités du Sud de l’Asie : iles 
Socotra, Indonésie (fa fzzlge7ls (Fil.) R.D.W.), Inde 
dans la région de Bombay (fa pashmzii (Dixit) R.D. 
W.), Fhgnle occidental et. Birmanie (fa nuda (Pal) 
R.D.W.). C’est donc un taxon nouveau pour le 
continent anlkric~ain. 
Plantes monoiques, entikement. ac.ort.iquées ; Ai- 
pnlodes en unr seule rangke, en nombre égal aux 
J~hylloïdes et inskk un sous chaque phylloïde ; 
brar.tks verticillbes bien dbveloppées. 
L~mp’,t)tiltr»z7lirlln snccinciurn (-1. Br. in Asch.) 
R.D.W. (pl. 4, fig. 1 a 6). 
Plante monoï(que, plus de 0,20 rn de haut, @le, 
non incrustée. Axe moyen, 380~$60 p,rn de diamrittre. 
Entre-nceuds 1/2 A 2 fois la longueur des phylloïdes. 
Cortication nulle. Stipulodes en un seul rang souvent 
incomplet,, caducs (‘!j, 1 par phylloïde, placé sous 
le rayon, pointu, 340-1860 pm de long, 60-120 prn de 
large, dirigé vers le bas. Verticille de 6-8 pbylloïdes 
jusqu’a 1,l cm de long, acortiqués, formés de 3-4 
segments, terminés IJar un apex unicellulaire, pointu, 
200-520 prn de long, 50-120 prn de large (plus étroit 
que le segment précédent). 3-5 bractées verticillées 
A tous les nceuds fertiles et stériles, irrégulières, plus 
longues sur les nceuds basaux (438-1195 p,m) que sur 
les noeuds distaux (,60-400 pmj, parfois absentes au 
dernier nœud. Bract4oles identiques aux bractées. 
GnmCtanges conjoints ou disjoints (pourc,ent.age non 
négligeable) aux 2 nœuds inférieurs, parfois aussi ;I 
la base des verticilles. Quand les gamktanges sont 
conjoints, l’oogone est située au-dessus ou A cOté de 
l’anthkridie : un nowd présente 2 oogones et 2 antbé- 
ridies. Oogones, longueur : 1055-1095 p.m, largeur : 
517-537 pu, spires : 9-10 incrustées; coronule, 
hauteur : 140-180 pin, diamètre : 260-315 pm. 
Oospores calcifiks, longueur : 696-776 ~111, largeur 
338457 p.ni, 8-9 wétes assez prononcées, intervalles 
W-60 pm, membrane trba finement chagrinée. hnthé- 
ridies : 340430 ~AI de diamètre, à 8 bcussons. Dans 
quelques cas, l’antlkidie n’est pas sphérique, mais 
elle présente des protubérances au niveau de l’inser- 
tion des manubriluns. 
L’espéce a été considérée comme un Cham par 
tous les auteurs anciens. Cktte tendance était pro- 
bablement. basée sur la position de l’oogone souvent 
placée au-dessus de l’anthéridie comme chez les 
Chnrn ainsi que sur la ressemb1anc.e générale de c.e 
taxon avec les CAc17~r acortiqués de la section Brnrtnii, 
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PL. 1. - Lamprr~thamnium szzccinclzzm (il. Br. in Asch.) R.D.W. : - fig. 1 : phylloïde sttrile ; - 2 : axe et base de vert.icille de 
phylloïdes laissant voir quatre stipulodes bien d8veIoppés ; - 3 : phylloide avec deux nmuds fertiles et gamktanges mâle et femelle 
à la base ; - 1 : anthbridie ; - 5 : oogone ; - 6 : différentes formes du segment apical des pbylloides. Originale 
voisins du C. socotrettsis. Cependant, si on la c.ompare 
a des variants de L. papulosntn (voir fa. tnacropogott), 
les ressemblances deviennent évident,es, notamment 
les stipulodes bien qu’irreguliers sont opposés, les 
segments terminaux uni- ou bicellulaires sont obtus, 
les bractees plus courtes sont verticillées (occasion- 
nellement. unilaterales), les gamétanges situés à la 
base des verticilles. A cause de l’ensemble de ces 
carac.téres et de la similiiude dans le port, R. D. 
WOOD et I<. InfaHoRr (1965, p. 342-343) trouvent 
que (( Clown succincta A. Br. est plus apparenté au 
genre Lamprofhnttlnicttt1 qu’au genre Chura )). D’apres 
OPHEL (1947, p. 322), L. hatuetzii semble représenter 
une forme bien définie intermédiaire entre C. succincta 
et L. papzzlosum. ZANEVELD (1940, p. 150) note éga- 
lement la parkularité de cette espèce qu’il c.onsidére 
c.omme un Chara et précise que la position des 
stipulodes (opposée) est ut.ilisée dans sa clé comme 
une particularité de cette espèce. En outre, il trouve 
un cas de gamétanges conjoints provenant, de la 
mème cellule, mais (( comme c’est toujours le cas 
dans le genre Latnprothatntziutti, l’anthéridie est 
située au-dessus de l’oogone O. C’est pourquoi, 
R. D. WOOD et K. IMAHORI réunissent. toutes ces 
formes de passage dans le genre Lamprolhnrnrzium, 
y compris C. succincta qui devient L. snccincfzrm. 
R~U. Hydrobiol. trop. 1J (1): 851-494 (1981). 
C;‘est$ du Lccmp~oth«mrzitrm succincfum que les 
bchant,illons se rapprochent le plus tant au point de 
vue végbtat-if que par 1:r position des gamétanges et. 
leurs &mensions. Ils furent rkoltés dans le lac. 
Tit-icaca fort.ement sal& par L. LAUZANNE (8.12.1976). 
Or, les eqkes de Lampr~othai7zr~iun~ sont. halophiles. 
Cet.te rspbc~e tropicale est inconnue d’Am&rique. 
Ses st;+tions sont peu nombreuses et, dispersées : 
Afrique en Libye, Asie au Pakistan et en Inde (Bihar, 
Maharastra, 19 tkar Pradesh), Nouvelle-Calédonie 
(MU+~ saumritres temporaires), Tle Mauric,e. Les 
bchant.illons d’Australie rapportés d’abord par R. 
D. WOOD (197-3, p. 37-39) au L. succincfzrm semblent 
appartenir plutôt, au C. cornllina. Il s’agit G d’esem- 
plaires làohes qui n’ont pas assez de gamétanges 
pour savoir s’ils sont, extérieurs & la base des phyl- 
loïdes. En outre, leur nombre chromosomique (n = 
14) les rapproche du C. cor*allina plus que du L. 
papuloeum 0. 
Genre NiMla Ag., em. A. Br., Leonh., sous-genre 
Nitella R.D.W., section Rajia R.D.W. 
Espkces caractéris6es par les phylloïdes une fois 
divisés, les dactyles unicellulaires acuminés. 
Fr.. 5. - Nifellcz groupe acumintrtn A. Br. ex Wallm. : - fig. 1, ? : dactyles unicellulaires acumin& rt Pgaux ; - 3, 4 : tlactyles 
unicellulaires . , acummes, de longueur différente 
Nif~‘[lu tlidy~p~rmtr H. et. J. Or. : - fig. 5 : phylloide fertilp deus fois divisi: ; - 6 : nceud de dactyks bic.ellulaires portant un oogcme. 
Originale 
Reo. Hydwhiol. trop. 14 (4): :jYI-30,1 (1981). 
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PL. 6. - Nilella clavaioides Guerlesquin : - fig. 1 : nczud axial avec un verticille de phylloïdes oil sont présents des phylloïdes 
bifurquks à cellule basale longue (a) et courte jh) masquant des phylloïdes accessoires simples (c) , . - 2 : noeud de phylloïde portant 
un oogone ; - 3 : phylloïde avec oogones @minés ; - 4 : ncend de phylloïde port.ant une anthéridie. Originale 
Rev. Hydrobiol. trop. 18 (4): 581-404 (1981). 
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fi& 1 k 4). 
Plante nionoique (‘!), d’une vingtaine de cenL.i- 
mét,res de hauteur, d’aspect arborescent diffus. Arie 
moyen, WC)-6% ~m de diami%re. Entre-nœuds ayant. 
l-2 fois la longueur des phylloïdes, plus court.s Q la 
partie supérieure de la p1ant.e. Vertkille de 7-8 
phalloïdes, d’environ 2 cm de long, une seule fois 
d~v~sC;s : le segment basa1 reprksente 1/2 SI 314 de la 
longueur totalr (environ 1 ,5 cm) ; les dac.t.yles uni-, bi- 
I.IU t.riwllulaires représent.ant. le 1/3 ou la moit.ié de 
la longueur t.ot.ale du phylloïde (environ 4-5 mm) sont. 
acumin& Tbtw terminales Iaches et diffuses. Gamé- 
t;nnges (conjoints‘?) aux nœuds des phylloïdes. 
C)ogwws l-(2) immatures. Oospores : longueur : 298- 
31g ~III, largeur : 2MJ-29CJ ~171, 7-X crêtes peu pro- 
noncées ; intervalles : 4242 prn, membrane fauve 
p,ile, tr& finement. et. Iégérement. granulée. AnthP- 
ridies non observées. 
Les sujct,s ont. été récoltés par J. GRELON en Bqua- 
teur dans un bt,ang avec C. wvbyana et. C. diaphana. 
EspPce tropicale déjA connue en Amkiyue du Nord et. 
tiu Sud, elle ne semble pas encore avoir été signalte 
en Équateur.. 
Les +pPc.imerrs, stkiles ou immatures, ne per- 
met.tent. pas une détermination plus prCc.ise de In 
forme i?~ laquelle ils appart,iennent.. 
il’ifelkz çlwxrfoides M. Guerlesquin (pl. (it fig. 1 A 4). 
Plante dioïque, non incrustée, 6-11 f-m de haut, 
présent,ant. un léger dimurphisme sesuel : les t&,es 
fertiles sont plus branchues chez les plant,es femelles 
et atteignent 3 mm de diamikre. Axe moyen : 517- 
000 prn de diarnétrr, non renflé sous le niveau d’inser- 
t,ion des phylloïtles. Entre-nceuds de longueur 
variable, mais plus courts que les phylloïdes. Phyl- 
loïdes hétérophyllw. Dans quelques verticilles, pré- 
sence de l-2 phylloïdes accessoires. unicellulaires, 
courts, acuminés et. non renflés. Chez certains verti- 
cilles inférieurs, présence de l-2 phylloïdes uni- 
cellulaires, longs, acumin& et non renflés. Le plus 
souvent, verticilles de 5-6 phylloides stkriles longs 
(1,5-2,5 cm), une fois divisés, formés d’une cellule 
basale plus ou moins allongbe (O,A-1 ,r) c.m)et. terminés 
par l-2-(3) dactyles fusiformes et. acuminés. Verti- 
cilles de 5-7 phylloïdes fertiles dimorphes, 1 fois 
divisés : la c,ellule basale peut, ètre t& c0urt.e (I/d SI 
1/2 de la longueur totale), mince et. terminée par un 
darkyle unic.ellulaire, fusiforme et. arqué, acuminé. 
Ou bien la cellule: hasale mince est- allongée 11/2-%/3 
de la longueur du phylloïde) et surmontée d’un 
dactyle unicellulaire, fusiforme et arqué, acuminé. 
Gamétanges sur des plantes séparées aux noeuds 
des phylloïdes fertiles, absenk des phylloïdes acces- 
soires. l-2 oogonrs par 1ic13icl. longueur tot.ale : 595- 
TARLEAIJ III 
Nilella rlavuta Kütz. 
I 
Nitella dilaiata T.F.A. N. clazrtrioides n«v.sp. 
CQVllII’, longueur totale.. . 540-600 IAm 510 L*m 585-700 ym 
largwr. . . . . , 435-493 pm 360-460 pt 440-540 km 
spircts. . 84 environ C) 6-7 
Corc.a~nle, hauteur. . . . . . -40-52 pm X-63 p”’ 56-70 prn 
diam+tre.. . , . ou-77 pm 77 pn TO-9 1 CL”1 
persistunta - C~d”~~“~ 
wllulrs supbieures ‘2 fois cellules supbrienres (St infti- 
plus lonpurs riruws & peu prcis de méme 
hau kiir 
(.)oqxlrv, longuinr. . . 3nn-47n pm 3913480 p.m 315-430 Km 
lar~rnr. . . . nnn45c~ tLn~ 360-375 prn 245-385 pm 
rrl3eq . . . . . . . ,........ 6-7 6-7 5-6 
proPniinrntes et. parfois arl”te à arc!& failrlrs ou pronorlcéc~x 
hordér prnkninen te> 
inter\ allrs.. . . . . environ 63 @m 59-65 ihm 55-TU prn 
mcmhranr . . finement granulwsc ou lisse h JJ~?II prPs lissr 
p:lpiIleuw 
Anthliridir, diamCtrc. . . 300480 pn1 300-580 [Jm X(JO-1076 pm 
nomhrr d’kxwsons. 9 f 8 
Espiv:~~. . . . . monoïque 1710110iCp dioiquc 
Rtw. H~~thrLicrl. irop. 14 (4): .3X1-JO4 (19.91). 
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700 pi, largeur : 440-5-N pm, spires : 6-7; coronule 
catluque : hauteur : 66-70 pu, diamktre : TO-91 pm, 
les cellules de la coronule dispo&es sur deux étages 
ont & peu prtk la même hauteur. Oospores, longueur : 
316-430 p.m, largeur : 215-385 1~1, 5-6-(7) crêt‘es pro- 
noncées parfois terminées par des griffes; intervalles 
55-70 prn, membrane fauve pâle a peu près lisse. 
Anthéridies, diamktre : 800-1075 prn, & 8 écussons 
kiangulaires; ant,héridies parfois stipitées, en posi- 
tion terminale. 
Holotype : A. RAYNAL no %%%, Rohie, blilluni 
pri:s de La Paz, pet.it.e mare peu profonde B flanc de 
vallée, alt,it,ude 4550 m, 31.07.1979. La plante vert 
p8le sur laquelle tranchait la couleur orangée des 
fructifications, se dkveloppait sur un fond de vase. 
Cet.te espèce appart.ient sans aucun doute possible 
au groupe (les .-innrthr«~actylat! J. Gr. et. G. R. B.-W., 
sous-genre Nilcllu R.D.W., section Rrorrzia R.D.W. 
et s’apparente au N. clauafa E(ütz. Elle s’en distingue 
surtout par les phylloïdes hét.érophylles, disposés sur 
un seul rang avec un pel.it nombre de phylloïdes 
accessoires unicellulaires et deux sortes de phylloïdes 
a cellules basales courtes OL~ allongées. La dioécie de 
l’espke et la dimension des gamétanges sont. de bons 
caractkres sptkifiques distinctifs (tabl. II 1). 11 a 
souvent été c0nst.at.é que les anthéridies des espkes 
dioïques ont des dimensions supérieures, ce qui est 
le cas ici. Par contre, les oospores semblent un peu 
plus petites. 
La section Bromnia comprend les espkces de 
Nitrlla anarthrodcxiylae h&éroclé.mes et hétéro- 
phylles du Nouveau Monde (c.ontinent. améric.ain et 
îles). 
SYNOPSIS DES ESPÈCES DE LA SECTION Brozzwia R.D. 
W. 
Ph;ylloïdes uniformément 1 fois divisés ; dact,yles 
acummés. Membrane de l’oospore non réticulée. 
Cellules renflées en fuseau. Phvlloïdes hétérophylles 
ou hétéroclèmes. Pas de mucus. 
\ Espèce dioïclne. . . . . . . . . . , . . 
’ 1 Espkrs monoïqurs.. . . . . . . . . . . . . 
i 
- Phylloidcs sttriles ct fertiles r@u- 
liéremenl h6téroclèmes ; plante 
2 
I 
robuste, axes 1000-2000 pn de dict- 
mi%re; s’il v a drs tiites, elles ont 
l-2-14) cm de long OLI de di:im+tre. 
“i 
- Vert.icille de phylloides stdriles et 
îcrtiles :Avec occasi»nncll~:mcnt des 
phylloides I accessoires simples ; Y 
! 
plantes plus délicatrs, ascs 9OO- 
1400 km de diamktre; t6tes com- 
pnctcs, 0,3-l cm de dinmHre.. . 
N. cluvafvides 
2 
N. clavafa 
N. dilafata 
Mit& groupe cla~wzln Kitz (pl. 7, fig. 1 a 4). 
Grande espéce (monoïque?) pouvant atteindre 
1,35 m. Ent,re-nœuds variables, courts a la partie 
supérieure (3-4 cm), plus iongs au-dessous (jusqu’à 
12, et même 18 cm). Nœuds de la base bulbifères 
semblant correspondre à plusieurs verticilles de 
phylloïdes trés conclensts. Un de ces nœuds comprend 
un verticille de phylloïdes stériles unicellulaires, 
3 axes secondaires, 3 phylloïdes bicellulaires trés 
longs, 1 verticille de phylloïdes stériles unicellulaires. 
Axe épais d’environ 1000 prn de diamètre, termine 
par une tête. Phylloïdes hétérophylles : phylloïdes 
stériles, les uns unicellulaires, acuminés (lon- 
gueur . 360-640 pm), les autres plus longs (jusqu’A 
2,,3 cm de long), une fois divisés, le segment pri- 
maire jusqu’à 1,5 cm terminé par 5-6 dactyles 
unic.ellulaires dont un central, acuminés jusqu’a. 
650 prn de long, non renflés. Chez les phyl- 
loïdes fertiles, les gamétanges remplacent le dactyle 
central et sont entourés par 4-5 dactyles unicellu- 
laires, de longueur variable, fusiformes et acuminés 
CL ongueur : 627-1847 p.m; largeur : 117-392 p.m). 
Ils sont portés par un segment primaire très c.ourt 
(275-300 pm de long et 120 prn de large). 
Gamétanges (conjoints?) aux nœuds des phyl- 
loïdes. Seules des anthéridies sessiles très immatures 
sont observées (200 pm de diamètre); est-ce un cas 
de protandrie, bien connue chez les Characées? 
Cette p1ant.e présente un aspect caract,éristique dù 
surtout à sa grande dimension, ses noeuds bulbifères 
épais et très fournis en phylloïdes dimorphes, géné- 
ralement trés longs. Elle se rapporte aux Arzarthro- 
dactylae J. Gr. et G. R. B.-W.; par les segments des 
phylloïdes renflés et les phylloïdes hétérophylles, 
elle se rapproche de la section Brozrtnin R.D.W. Mais 
n’ayant observé que des plantes stériles ou imma- 
tures, il est impossible, malgré un appareil végétatif 
trés caractéristique, de prkciser la position systéma- 
tique exactce de cette plant,e récoltée en Bolivie par 
D. COLLOT (D.C. 26). 
Genre Niiella Ag., em. A. Br., Leonh., sous-genre t 
section Tieffnllenia R.D.W. 
Espèces caractérisées par des phylloïdes terminés 
par des dactyles pluricellulaires, très différenk des 
cellules précédentes parce qu’ils sont courts et 
pointus. 
Nitella dictuospermu H. et. J. Gr. (N. furcata (Roxb. 
ex Bruz.) Ag. subsp. mucronafa (A. Br.) R.D.W. 
fa dictyospermu (1-1. et J. Gr.) R.D.W.) (pl. 5, fig. 5 
et 6). 
Plante monoïque, à axes grêles (diamètre : 33% 
375 pm), à entre-noeuds trés longs, Phylloïdes stériles 
et fertiles identiques, très longs (jusqu’8 plus de 
Reu. Hydrobiol. trop. 1.f (4): 381-101 (1981). 
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PL. 7. - Nifellu gmupe cltrrratc~ Iiiitz. : - fig. 1 : verticillc d(l cinq daclyles nnict‘llulaires cntolirant le dactyk cent.raI unicellu- 
laire (0) ; - 2 : verticille de cinq dactyles unicellulaires entourant une trik jtxmp anthbridie ; - 3 : verticille stérile de cinq dactyles 
unicellulairrs ; - 1 : nw~tl bulbifPrP comportant dw phylloïdes unicellulaires (a), trois ases secontlaircs (b), trois phylloides L~R fois 
divises (ci. Originale 
Hev. Hydrohiol. irop. 14 (I): .381-$03 (1981). 
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5 c.m), en gtnkral 6 par verticilles. Phylloïdes 2-(3) 
fois divisés : le segment primaire représente environ 
la moit,ié du rayon, les secondaires souvent par 4, les 
tertiaires l-3 se terminent par 2-3 dactyles hicellu- 
laires allongés ou parfois très c.ourts (longueur : 140- 
2290 pm, largeur : 50-77 pm), l’apex est un mucron 
pointu (longueur : 77-98 p.m; largeur: 23-40 pm). II 
n’y a pas de formation de tètes. Gamétanges réunis 
aux noeuds des phylloïdes, mais rarement au noeud 
inférieur, jamais CI la base; pas de mucus. Oogones 
solitaires, parfois g&ninés, très immatures, longueur : 
238-378 pm, largeur : 2.15-305 pm, spires (6)-7-8; 
coronule, hauteur : 28-45 p.m, diam&e : 56-70 p.m; 
les cellules de la rangée inférieure sont. plus basses 
(environ 14 pm) que celles de la rangée supérieure 
(environ 21 pni). Oospores trtk immat.ures, longueur : 
225 prn, largeur : 189 pm. Anthéridies sessiles, dia- 
mètre : 218-235 pm. 
Les premiers auteurs considéraient N. dictyosperma 
comme k peine distinct du N. mncrorzcrta. G. 0. 
ALLEN (1938) estime que H. et J. GROVES ont pu &tre 
influencés par la déterminat,ion de NORDSTEDT et il 
rattache N. diciyosperma R N. oligospirn à cause de 
ses gamétanges solitaires. L’aspect diffus des bchan- 
tillons et la présence de gamétanges solitaires nous 
font rapporter les sujets observés au IV. didyosperma, 
espèce connue seulement en Amérique et aux 
Antilles bien que les oospores soient trop jeunes pour 
que nous ayons pu vérifier l’ornementat,ion de la 
membrane. 
La plante a été rkcoltée par A. RAYNAL en Guyane 
franpaise (31.08.1979) dans de l’eau courante, claire 
et acide, ,?I environ 0,50 m de profondeur (A.R. 
21526). Seul N. microcnrpa avait antérieurement été 
signalé dans ce pays. 
Genre Tolypella (A. Br.) A. Br. 
Plantes dont les phylloïdes ont une division mono- 
podiale et non fourchue et donnent naissance & des 
segments bilatéraux différenciés en segmenk ab- et 
adaxiaux. AnthCridies latérales sur le coté. adaxial 
du nceud du phylloïde ; oospores cylindriques, non 
comprimées, souvent incrustées de calcaire. 
Tolypclla groupe nidifica (0. Miill.) A. Br., em. 
R.D.W. (pl. 8, fig. 1 a 4). 
Parmi les spécimens récoltés en Bolivie, nous avons 
trouvé des fragments d’un Tolypella. 
LAC TITICACA (5.12.1976), BOLIVIE. Plante mo- 
PL. 8. - Tolypella groupe nidificu (0. Müll.) A. Br., em. K.D.W. : - fig. 1 : philloïde pluricellulaire portant un rayon secondaire 
plur&lulüire Méral ; - ‘2, 3 : phylloïde pluricellulairu non ramifit : - 4 : oospore. Originale 
HFLI. Iiydrobiol. irop. Ii (4): 381401 (1981). 
noïque (Y), non incrustke. Axe grcle, diamétrn : 338 
prn. Entre-nceud d’environ 1 cm de long. Phylloïdes 
frrtiles (les seuls observés) par verticille de 7-8, 
pouvant atteindre 1 cm de I~II~, formé de (3)-d+) 
segmrnt,s diminuant graduellement. de longueur et 
de diamèt.re; 1~ seg&ent de base mesure‘ jusgu’R 
%f., I""l de hlg; il porte au Ier nwud Z(4) rayons 
seconclairw lat+raux, @t.alés - divergents, recourh& 
à 3-A segments, progressivement. atténubs et. plus 
court,s wrs I’apex. CelIuIe apicale des phylloïdrs, 
IJ~US çourk que la c.ellule préckdente, allongée, 
ktroite, arrondie-obtuse au sommet. Gamékmges 
(conjoints?) sit-ués aus premiers noeuds des phyl- 
loïdes. Oogonei; groupbes par 2-4-(6) ,G des degrés de 
maturité diffkwite, 636-756 pm de longueur totale, 
-157-497 pm de largeur, ï-8-(9) spires; coronule, 
60-90 p,m de hauteur, lCKGl20 p.m de large, les 
cellules de la rang& infkieurr sont Iégérernent. plus 
haut.es que celles de 10 ran@e supérieure; parfois 
oogwnes stipittes, longueur du pédicelle : 140- 
238 p.m ; diam+t.re du pédicelle : 65 prn. (Oospores, 
longueur 
clair, 
: 298-358 p.111, largeur : 300-320 pm, fauve 
immature ; 8 rrPtes, intervalles 36-49 pm, 
memhranr fauve régulikrement et, finement. granulbe. 
Anthéridies non observks. 
Les sujets ont. ét.6 récoltt;s par L. LAUZANNE de 
l’O.R,.S.T.C).~l. dans le lac Titicaca aux eaux pr& 
sentant une c.onduct-kit.& Plevée de 1200 ml~os, A 
une f.rmpk~t~ure de 10-15 OC et Q une dizaine de 
rnètrcs de profondeur. I.Jne basse t,emp&ature et une 
grande prf.~fonclrur sont inhal)ituelIes pour un Toly- 
pella. 
TIWANAIGI (BOLIVIE, 18.08.1979). Plante mo- 
noïqur! ( 31, incrust.ée, en mauvais état. Axe moyen 
de 260 prtl de t:liamét.re. Entre-nsuds de 400 p.m de 
long. Verticille de 5-7 phylloïdes fertiles, formés de 
4-5 segments diminuant. progressivement de longueur 
et de diam+t.re, produisant8 :IL[ premier noeud 2 rayons 
lat~éraux secondaires. Rayons sec.ondaires ktalés- 
divergents, recourbés, ti 3-(4) segments progressive- 
ment atténués et, plus c0urt.s vers l’apex. Cellule 
apicale lé&ement. plus courte et plus &t.roit.e yue la 
pré&dent.e, nrroIldie-obt,usç: au sommet.. Gamét,anges 
groupés aux ler nc-euds des phylloïdes. Oogones non 
observées. Oospores incrustées, longueur : 480- 
580 prn, largeur : 350-43-t q, 9-( 10) oriXes peu 
prononcëes parfois terminkea par de petites griffes; 
intervalles : 49-56 ~III ; membrane marron clair, 
parfois lisse sauf prk des &tes ou lég&rement 
c.hagrinée. Ant,héridies non observées. 
Les plantes ont étk récoltkes par A. RAYNAL à 
Tiwanalru (environ 3900 m d’altit,ude), dans un 
ruisseau d’eau courante, profond de 0,20 m (A.R. 
21466). 
Dans les deux cas, seules des oogones et des oos- 
pores ont. été observées. S’agit-il des spécimens 
femelles d’une espece dioïque? ou d’un cas de pro- 
t,andrie trPs acc.usb comme il en existe chez d’autres 
Characées? 
Les éc.hantillons des deux récoltes appartiennent 
inc.ontestab1emen.t. au genre Tolypella section obhi- 
folia T. F. Allen (= .~llcmfoideae J. Gr. et B.-W.). 
La petitesse de l’échantillon du lac Tkicac,a et. le 
mauvais état de c.elui de Tiwanaku ne permettent 
pas de parvenir a une dét.ermination plus préc.ise, ni 
méme d’assurer qu’ils appartiennent. au même taxon 
étant donni les dif’férences observees dans les dimen- 
sions des oogones et des oospores (t,ahleau IV). Les 
espkes de Tol~~pelln srction obfnsifolia n’ont pas 
encore, a notre connaissance, étC: signalées en An& 
riyue du Sud. 
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ASSOCIATIONS 
Les populat.ions de Charncées sont., dans la majorité 
des cas, monospécifiques. II est. donc intéressant 
d’insister rapidement sur les trois stations où se 
c0toient plusieurs espéces : 
(1) dans le lac Titicnca (Bolivie, 8.12.1976), au 
milieu d’une abondante récolte de Lum~)rofhaml~iwn 
succincfum, la découverte d’un fragment de Tolypelln 
est import,ant,e, même si la détermination n’a PLI 
Btre menée jusqu’au niveau sp&cifique. On peut 
rencontrer, au print,emps, dans certaines lagunes de 
la c.ôte méditerranéenne francaise, Lam~~rofhnm~zirr~r~ 
pupulosum associé. à Tolypella nidificn ssp. occiden- 
falis (R. CORILLTON, renseignement. verbal), 
(2) dans un ruisseau d’eau courante, profond de 
0,21) m 0. une altit,ude d’environ 3900 m, A. RAYNAL 
a r6colt.é 3 esp&ces : Charcc confraria, C. gymnophylla 
et Tolypella sp. (Tiwanaku, Bolivie, 18.05.1979). 
Rappelons qu’en Europe, il existe une association 
printan%re des eaux calcaires, le Charefo-Tolypelle- 
frznz glomernfae R. Cor. 1957 OU peuvent se c6toyer 
5 espbces de Chnra près du Tolyprlla glomerafa; 
(3) J. GRELON, en Éyuat.eur dans la zone de 
l’oriente près de Lago Agrio à environ 350 m d’alti- 
tude, a récolté dans une mare de 0,50 m de profon- 
deur, C. ~usbyarza, C. diaphnna, N. du groupe acumi- 
ncrtn. Les associations à Chara et Nifella sont. peu 
fréquentes en Europe. 
COMPOSITION DE LA FLORE DES CHARA- 
CÉES D’AMÉRIQUE DU SUD 
En prenant comme référence le travail de I-I. HORN 
af RANTZIEN (1950) sur les Charophyt,es publiées en 
Amérique latine et. les t,ravaux plus rkcents dont. nous 
avons eu connaissance, une 1ist.e des taxons est. 
dressée selon la synonymie de R. D. WOOD et. 
K. IMAHORI (1965). Les pays d’Amérique du Sud 
sont énum&ls dans l’ordre proposé par H. HORN af 
RANTZIEN (1950, p. 356). 
Sur les six genres actuels de la famille des Chara- 
c.P,es, c.inq sont présen& en Amérique du Sud avec 
85 taxons dkcrits, mais différemment interprétés 
selon les aut,eurs. Numériquement., le genre Chara 
(19 espéces suivant R. D. \VOOD (l%%), 47 taxons au 
tot.al) prédomine sur le genre Nifella (17 espEces, 
33 taxons). Les genres Lulyipl,ofharniiirzr (1 espkce), 
Nifellopsis (1 espPce) et, Tolypella (2 espéces, 3 
t,axons) sont de toute fason paucispécifiques. Par 
comparaison! A. BRAUN et. 0. NORDSTE»T (1832) 
publiaient 47 espèces pour I’AmCrique du Sud (17 
espéces de Charn, 26 Nifellu, 4 Tolypella). 
Rev. Hycirobiol. frnp. 14 (4): SRI-ZO4 (1981). 
Le tableau V montre que quelques espèc.es (C. 
vulgaris, C. globularis, C. zeylaniccr, N. furcafa) sont 
riches en sous-espPces, variétés et formes. Ce sont. 
aussi celles qui possèdent la plus large répartition 
géographique et la fréquence la plus élevée dans le 
milieu aquatique. 
ESQUISSE PHYTOGÉOGRAPHIQUE 
Le tableau des origines du peuplement des Cbara- 
cées d’Amérique du Sud apparaît comme suit : 
(a) espl%es cosmopolites et subcosmopolites. 20 (23,Z yb) 
(b) espéces tropicales et subtropicales.. . 22 (?5,5 o/o) 
(c) cspkces europto-africaines.. . . . 6(7 %) 
(d) cspScrs am6ricaines.. . . . . 38 (14,2 ?A) 
dont rspéces propres B l’Amérique du 
Sud.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 (33,7 %). 
(1) Ce bilan montre que le peuplement des Cha- 
racées provient, à part à peu près égale, de t.rois 
origines (tropicale-subtropicale, 4 endémique )) propre 
à l’Amérique du Sud, cosmopolite-subcosmopolite). 
En outre, l’influence cosmopolite est moins sensible 
que dans d’autres régions du Globe (23,2 ryL contre 
45 y& en Europe). La pénétration en Amérique du 
Sud de certaines espèces cosmopolites n’intéresse que 
des régions assez limitées (C. glnbularis, C. braunii, 
AT. fenuissima, N. gracilis, N. ,h!/alinu). 
Les taxons les plus caracteristiques et les plus 
rkpandus (C. zeylanica, C. fibrosa, AT. furcafa) ont 
une distribution largement pant,ropicale liée Q une 
plus grande variéte en (( micromorphes )) et en races 
chromosomiques. Ainsi, 4 lignées chromosomiques 
sont actuellement publiées chez C. zeylcznica avec 
n = 28, 42, 56, 70; 5 lignées chez C. fibrosn avec 
n = 9, 14, 28, 42, 56 et 7 c.hez N. furcufa avec n = 9, 
12, 14, 18, 24, 30 et. 36. 
Amérique du Sud ........... 
Nouvelle-Zblande. .......... 
Australie. .................. 
Inde ....................... 
Afrique .................... 
Afrique du Nord. .... 
Afrique intertropicale 
Afrique du Sud ...... 
Europe .................... 
Chara Nildu 
. 47 33 
5 7 
. ICI 27 
. . 26 34 
55 50 
. (37) (11) 
(29) (35) 
. . (22) Wf 
52 17 
En outre, la répartition des espèces entre les genres 
Char0 ét Nifella se révèle originale c.omme on le 
c0nstai.e dans le tableau ci-dessus. 
I\I. GUERLEP(.X.IIN 
Characées d’2\mPrique du Sud 
1. C. fomenfosu L. (C.) : Brtsil. 
2. C. r~zzlgnria L. (Cl.1 var. vulgari.s fa uulgaris (incl. C. chilensis Kiitz.) : BrBsiI, Uruguay, Argentine, Chili, Bolivie, P&ou 
fa confraria : Argentine, Bolivie, Pérou 
fa andina’ : Bolivie, P+rou 
fa cal7~eraensis* : Chili 
fa longihracteafa : Argentine 
var. gymnophylla fa gymnophglla (Eur.-.Zf.) : Bolivie 
var. nifelloïdes’ : Argentine, Bolivie 
var. denzzdata fa denudafa : Bolivie, Pérou. 
3. C. contraria A. Br. PS Kiitz. (CL) var. fongilinea’ Caceres : Argentine. 
1. C. sanfiaguensis’ Cacrrcs : Argentine. 
5. C. hispida L. (Eur.-Af.) var. hispida fa hispida (incl. C. aculeofafa var. magelfanica A. Br.) : Chili, Bolivie 
var. major fa intermedia (incl. C. paptllosa Kütz.) : Chili, Perou 
var. balticu fa liljebladii : Brksil. 
6. C. yfobzzlaris Thuill. (CL) var. gfobularis fa gfobularis (incl. C. capiflacea Thuill.) : Uruguay, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou 
var. uirgafa fa leiopifys’ : Argentine 
var. Iepfonperma fa lepiosperma : Ar@mtine 
var. kp1ospewza fa poopoensis’ : Bolivie, P&rou. 
7. C. finharensis’ FL Bir. : Brésil. 
8. C. xylanica Willd. (Tr.) var. ieylanicu fa reylanica (incl. ia curassaoica) : Colombie, VPnBzuela, BrP.sil, Pérou 
fa michazuii (incl. C. haifensis Turpin) : Vénézu’ela, Brésil, Uruguay 
fa berferoi (incl. C. indien Bertero) : Vénkuela, Brésil 
fa frichacanfha : Vénézurla 
fa hnmboZdfiana (incl. C. compressa Kunthj : VénEzucla, Brésil 
fa elegans : Colombir 
fa Izenoyeri : BrOsil, Argentine 
fa angolensis : Brksil 
var. sejunefa îa sejuncfa (incl. C. foliolosa hlühl.) : Colombie, Brkil, Argentine, Bolivie 
fa drouefii’ : BrPsil 
var. diaphana fa diaphana : BrPsil, Équateur. 
9. C. guaiwnsis’ R. Bic. : Brkil. 
10. C. marfiana SVallm. (.4m.) : Brésil, Bolivie. 
11. Ci. rusbyana Home’ : Brésil, Uruguay, Argentine, Bolivie, Pérou, Équateur. 
12. C. patrcicorticafa’ Cacwrs (incl. C. kokeifii A.Br. et. var. heferopfifafa) : Argentine. 
13. C. jurwife’ Caceres : Argentine. 
l-1. C. correnfina’ Csceres : Argtwtinc. 
16. C. braanii C+m. (Cl.) : +.rgentine, Chili - fa colomhiana’ : C:olombic. 
16. C. socofrensis Nordst. in Kuhn (Tr.) fa boliviensis’ : Bolivie. 
1 Ï. C. /fbrosa .\g. I?X Bruz. (Cl.) var. fibrosa fa /fhros« (hwl. ssp. flarcida (A. Br.) 7,anev.l : Surirlaq Br&il 
var. hnolseri fa roeddelfii’ : Bolivie 
var. hydrnpifys (Tr.) fa hydropitys : Surinam, Guyane Fr., Brkil, z\rgentine 
fa mecÿicana : Brésil 
fa perfecfa : Brtsil 
1X. C. vif0lii’ R.Bic. : Brfisil. 
fa africana (incl. var. brachypitys (A. Br.) Zanev.) : Brésil. 
19. C. hornuntrnnii Wallm. (,4m. I : Vénbzuela, BrPsil, PProu. 
1. Z.. suecincfzzm A.Br. in Asch. (Tr.) : Bolivie. 
NITELLOPSIS 
1. N. balbilifera’ C. Dont. : Argentine. 
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NITELLA 
1. N. flexilis (L.) Ag. (C.) var. fiezilis fa /Teçili.s : BrBsil, Chili 
fa nidifica (Eur.-Af.) : Chili 
fa monodacfyla* : Bolivie, Équateur 
fa colombinna’ : Golomùie. 
2. N. opaea (hp. ex Bru~.) Ag. (C.) : Brésil, Uruguay. 
3. N. acuminafa A.Br. es Wallm. (Tr.) var. acrzminata fa acuminata : Vénézuela, Guyana Br., Brésil, Éqnateur 
fa subylomcrafa : VénBzuela, Brésil 
var. yreenii (Am.) : VénBzuela, Brkl, Argent.ine 
var. yollmeriana (Am.) : Vénézuela, Brtsil. 
4. N. sgncarpa (Thuill.) Chev. (C.) var. capifnfa : Brésil. 
5. N. clavafa Kiitz. (Am.) : Colombie, Vknézuela, Br&sil, Uruguay, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou. 
6. N. clauafoides’ RI. Guerl. : Bolivie. 
7. N. cernua A.Br. (Am.) : VénBzurla, Brésil, Argentine. 
8. N. sfuartii A.Br. (Tr.) : Argentine. 
9. N. furcafa (Hoxb. es Bruz.) 4g. (C.) 
ssp. furcata var. furcata fa fzzrcafa (incl. N. polyglochin A.Br.) : Brésil, Uruguay, Argentine 
var. sieberi (Tr.) fa sieberi : Brésil 
fa microcarpa : Véntzuela, Surinam, Guyane Fr., BrCsil, Paraguay 
fa gkkouii (incl. N. sanfosa Nordst.) : Brésil 
sq. mucronafa var. mucronafa (C.) fa mzzcronatn : Brésil, Uruguay 
fa oliyospira (incl. N. fubulosa Salzm.) : Vénézuela, Brésil 
fa dicfyosperma (Am.) : Guyane Fr., Br6sil 
ssp. bonaërensis var. bonaërensis’ : Argentine 
var. uruguyensis’ : Uruguay. 
10. N. cordobensis’ Caceres : Argclntine. 
11. N. pkzmosa A.Br. (Tr.) : Brésil. 
12.. N. fcnuissima (Desv.) Kütz. (C.) : Brésil. 
13. N. pseudo~abellata A.Br. (Tr.) 
ssp. pseudo/7abellafa var. pseudo/labellafa fa pseudoflabellafu : Brésil. 
14. X. gracilis (Sm.) Ag. (C.j 
~SI>. gracilis var. gracilis fa grwilis : Venézuela, Brksil, Paraguay 
ssp. lechleri’ : Chili. 
15. N. hyalina (DC.) Ag. (Ç.) : Argentine. 
16. N. fransfucens (Pers.) Ag. var. franslucens fa franslucens (Ci.) : Argentine 
var. axillaris fa axillaris (Tr.) : Vénézuela, Brésil. 
17. N. arechavaleiae’ Speg. : Br&il, Uruguay. 
TOLYPELLA 
1. T. nidi/îca (0. Mül1.j A.Br. (C;.) : Bolivie. 
2. T. infricata (Trent. ex: Hoth) Leonh. (C.) var. infricata fa infricafa (incl. T. monfeuideensisj : Uruguay, Argentine 
var. apiculafa’ : Argentine, Chili. 
C. 
Tr. 
: cosmopolite t subcosmopolite 
: tropicale et subtropicale 
Am. : américaine 
Eur.-Af. : européo-africaine 
: Propre ê l’Amérique du Sud 
(2) Au total, les Charophycées signalées en 
Amérique du Sud représentent, 5 ce jour, g peu près 
21 76 de la flore mondiale ; les espéces propres à 
l’Amérique du Sud correspondent à environ 6 7”. 
L’examen du tableau de répartition (VI) des espéces 
montre que ce sont les flores d’Argentine avec les 
travaux de C. C. Carl de I)ONTERBERC et E. J. 
~ACERES et du Brésil avec, les recherches de R. M. T. 
BIIXJDO qui sont les mieux connues. D. GRIFFIN III 
et ACLETO ont c.omplét,é les connaissances pour le 
Pérou. On peut ainsi constater que les renseignements 
demeurent fragmenl,aires pour d’immenses contrées. 
(3) Une étude plus poussée de la distribution 
géographique des Characées d’Amérique du Sud est 
prémat,urée dans l’état actuel de nos connaissances. 
Elle se heurte a l’insufisance de la prospection, car 
Rev. Iiydrobiol. frop. 14 (4): 351-401 (1981). 
TABLEATJ VI 
Statistique des espixes et taxons infraspkifiques rie ChilCpe genre dans tes différents pays d’Amérique du Sud 
Cknombie ....... i (1 0 -? 
Il - 
il 6 
Vinezusla ...... 0 0 0 10 10 
ChQma. ....... 0 0 0 1 0 1 
Surinam. ...... 2 0 0 1 1 0 3 
Guyane Fr ..... 1 0 0 2 0 3 
Bresil. ......... 23 0 0 .>L 0 45 
Paragnay ...... 0 0 0 2 0 i> v 
Urup~a~ ........ 4 0 0 6 1 11 
Argentine ...... 17 0 1 10 .z. 30 
CMli ........... 6 (1 0 4 1 11 
Rolivie ......... 15 1 0 3 1 2.0 
Pérou. ........ 10 0 0 1 0 11 
Éql1:4tcur. .... 2 0 0 2 0 4 
dc vast.es régions n’ont. encore fait. l’objet d’awune 
recherche ou demeurent très imparfaitement. explo- 
rbes. ,1 cela s’ajoutent les difficultés réelles et. bien 
connues de la taxinomie. 
Cette étude sur les Characées sud-américaines 
- trop ln+ve lorsqu’il s’agit d’un aussi vaste t.erri- 
toirr - apporte une modeste contribution a la flore 
charoloqique avec In description d’une espke nou- 
velle, Nilella claoatoides, et d’une forme nouvelle 
Chara socotrensis fa holilliensis. En outre, CT. gymno- 
phglla, Lnn~prothamizirzirz succiixfrm sont nouveaux 
I~our I’Ameriqiie. 
Elle permet aussi de degager quelques net.ions 
importantes, notamment. la predominance du genre 
Chnra et surt-out l’originalité de la flore des Charac.ées 
d’Amérique du Sud marquée par un pourcentage 
élevé d’espkes propres à ce continent. (X3,7 oh : soit 
18 taxons de Chara, 7 Nitelln, 1 Nifellopsis, 1 Toly- 
pella). C’est. a dessein que nous n’ut.ilisons pas le 
t.erme d’endémisme, car il est, dificile à interpréter 
en raison de la connaissance insuffisante de la flore 
dans certains pays et. des incertitudes de la t.axinomie. 
Il serait. t~rès ouhaitable que l’étude de la flore des 
Characées dit ce vaste ceminent, si intéressante, 
puisse se poursuivre. 
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